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S A C R A  D E S I D E R I A .
A D L E C T I  I N  S O R T E M
C mLO  R U M  D O M I N I
J A M  T E R R A S  D E S P I C I M U S ,
A N G E L I S  S U P E R I O R E S .
Q U I D  E N I M ?
I N  Q U E M  N O S  A U C T O R A S T I ,  
A N G E L I S  N O N  C O N C E S S U S
O R D O  D I V I N U S  EST*
M A G N E  P R É S Ü L
C A R O L Ef
? UI  SI C M A X I M O S  e  M I N I M I S  E F F IC IS
T E R R O R  ES H Ü R E S E O S !
TE SUUM ac P R j E S U L E M  A U D I I T  A G R I A ,
I N  N O S T R A M  a c  T E R R A M  H I C  S O N U S  E X I I T ,  
SIMUL HjERESIS a d  s o n it u m  c o n t r e m u it  
T A N Q U A M ADV E N I E N T I S  S P I R I T U S  V E HE ME NT I S .
SHHraraL.■
INITIATI SACRIS SPIRITUM PER T E  SANCTUM ACCEPIMUS ^
FIAT IN NOBIS DUPLEX SPIRITUS TUUS.
d a  i g n  a  t  i i f i l i i s ,
QUOD ITA TUUM EST, UT ET IGNATIO PROPRIUM SIT.
P A S T O R  F I D E L I S S I M E !
S I  T  E L U P I  E X T I M E S C U N T ,
UBI QUANDO 5 AUT QUIBUS NOS MODIS NON ODERE IN PRIMIS ? 
EN QUAM TUUS IN TE ET NOBIS HiERESI INIMICUS EST SPIRITUS!
SI  M O Y S E S  ES,  D U X  P O P U L I ,
DUOS INTER ET SEPTUAGINTA NOS PER IGNATIUM
D O M I N U S  D E S I G N A V I T :
D I  VI D E  I N  N O S  S P I R I T U M  T U U M .
E L I A S  E S ,
Q U E M  H O R R E A N T  B A A L  S A C R I F I C U L I ?
Q U I D  HOS  A D V E R S U M  A U D E B I M U S
ELISAEI* SINE SPIRITU RELICTI TUO?
^ Q U E M  U T  I N  N O S  E F F U N D A S ,
F I X I S  T E
M A G N E  E L I A !
S E M P E R  S P E C T A B I M U S  O C U L I S .
P A T E R  E S ?
N O S  F I L I I  S U MU S :
F L O R E B I T  S A C R A  C H R I S T I  F A M I L I A ,
SI UNUS IN PATRE FUERI T,  ET FILIIS IDEM QUE SPI RI TUS,  
Q U O D  SI  T E  A U T  S U U M  ROMA D E C U S
P U R P U R A T A  R E P E T A T ,
AUT ALIUD TE QUODPIAM NOBIS COELUM INVIDEAT,
NEC PURPURAM, NEC PALLIUM CUM ELISASO NOBIS APPREHENDIMUS: 
UNU M  ID A TE PATER SUPPLICES PETIMUS,
PALLIO TUO UT FILIOS PROTEGAS
I N T E R E A  V E N I  DEI N O M I N E
C A R O L E »
IGNEM MITTERE IN TERRAM, UT SUCCENDATUR : 
U N O  F A C  A N I M E M U R  S P I R I T U ,
I I S D E M  A R D E A M U S  I G N I B U S :  
C R E M A T A  J A C E B U N T  Z  I Z  A N  í A.
E T  T A N D E M
USQUE ADEO REBELLIS ROIYLE CARTHAGO,
ELERESEQS PLUS QUAM PUNICA PERFIDIA 
ϊ N  C I N E R E S  A B I B I T *
M A G N O  S C I P I O N E
C A R O L O
A G R I E N S I.
ERIT ILEC PERPETUA REBUS OMNIBUS ILLUSTRIOR
F A M A  A G R I A
E J A I G I T U R
PRELIA DOMINI PROELIEMUR ALACRES,
NAM
C Í E L O  A U S P I C E »
S U B  T A N T O  D U C E
T R I U M P H A B I M U S .
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E U C H A R I S T I C A .
Ο Ι , quod nonnemo cecinit, nifi grandia , MAGNIS 
^  Non bene conveniunt, meritifque ingentia magnis 
Munera amant redimi ; donis Coeleftibus audi 
Per T E , MAGNE PATER, quid inanes pedore curas 
Volvimus? & SUMMO cupimus pars infima Cleri 
Refpondere animo, quem nonnifi Coelica dignis 
Exaequare poteft, Votorum meta TUORUM,
Patria muneribus ? Certe Labor irritus ifthac 
Parte erit, & juftum referemus Fronte pudorem.
Ecquis enim angufio fibi fumat margine, grandem 
Tanto cum numero fadorum claudere molem ?
Nif luperefi: igitur, gratam depromere mentem 
Quo liceat, vidis & fola lilentia refiant.
Si tamen ( atque unum h o c , fincero Corde, precamur )
Si tamen indulges, per nos quoque Fama perennis 
Ut TUA fit, ftupeatque Orbis, quid PRESULE in uno 
Virtutum lateat; quot honoris PATRIA per TE 
Clarior afiurgat gradibus ; quantum TIBI debeat UNI 
ESZTORADUM praegrande GENUS ; modo Numina vitam 
Sufficiant, fpondemus, erit : quum fada TUORUM,
Quum TUA non brevibus quondam memoranda, per aevum
Diffundemus ; eritque : labor communis ut ille
Sit SOCIIS. Haec interea perfolvere gratis
Dum liceat, penitis tanti fit fixa medullis
Gratia fadi. Et erit, dum itabunt Sydera Coelo,
ISTER in Ungaricis, Cognatis Agria Terris
Decurret ; GRYPHESVE TUI GLADIOVE,ROSISVE 
INSIGNES, DIADEMA FERENT, STABUNT- 
OUE CORONA
NIXI. De genibus Sacrae nunc ofcula Dextrae 
Figimus, & fummum per Vota calentia Numen 
Oramus, Longae producat Tempora Vitae«
